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Kecamatan Ledokombo memiliki potensi sumber air  yang cukup bayak 
untuk dijadikan sumber air baku sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, namun 
sistem penyediaan air bersih belum dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. 
Pertambahan dan pertumbuhan penduduk selalu bertambah dalam setiap waktu, 
kebutuhan akan air bersih pun terus meningkat. Hal ini akan menjadi 
permasalahan dalam  pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat jika tidak 
dibangun sistem penyediaan air bersih yang layak. 
 Perencaan ini menghasilkan sistem penyediaan air bersih yang baik untuk 
masyarakat Kecamatan Ledokombo. Proses pengambilan data menggunakan data 
primer dan sekunder untuk mengetahui topografi wilayah perencanaan, 
dokumentasi, wawancara, dan mengetahui jumlah penduduk serta melakukan 
pengukuran kualitas air yaitu TDS, pH, bau, rasa, warna, debit air dan 
ketersediaan air baku. 
 Hasil dari perencanaan ini hanya melayani 5 (lima) Desa dengan 
pembagian 5 (lima) zona layanan, untuk sistem penyediaan air bersih di 
Kecamatan Ledokombo menggunakan sistem jaringan cabang (Branch). Secara 
kuantitas potensi air mencukupi sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, 
transmisi distribusi menggunakan sistem gravitasi dan pompa. Kebutuhan air 
bersih hingga tahun 2039 di Desa Suren 15,40 l/detik, Desa Sumber Salak 15,97 
l/detik, Desa Sumber Bulus 14,09 l/detik, Desa Sumber Lesung 11,40 l/detik dan 
Desa Slateng 14,24 l/detik. 
 





Ilyas, Irfandi., Sudiro., Yulianti, Erni. 2019. PLANNING OF CLEAN WATER 
SUPPLY SYSTEM IN LEDOKOMBO DISTRICT, JEMBER DISTRICT. 




 Ledokombo sub-district has a large enough water source potential to be 
used as a raw water source as daily necessities, but the clean water supply system 
cannot be enjoyed by the local community. Population growth and growth is 
increasing every time, the need for clean water continues to increase. This will be 
a problem in meeting the needs of water for the community if a clean water 
supply system is not built. This plan produces a good clean water supply system 
for the people of Ledokombo Subdistrict.  
 The process of collecting data uses primary and secondary data to 
determine the topography of the planning area, documentation, interviews, and to 
know the population and to measure water quality, namely TDS, pH, odor, taste, 
color, water discharge, and raw water availability.  
 The results of this plan only serve 5 (five) villages with a division of 5 
(five) service zones, for the water supply system in Ledokombo District using a 
branch network system. Quantitatively, the potential for water is sufficient for the 
next 20 (twenty) years, transmission distribution uses a gravity system and pump. 
Clean water needs until 2039 in Suren Village 15.40 l / sec, Sumber Salak Village 
15.97 l / sec, Sumber Bulus Village 14.09 l / sec, Sumber Lesung Village 11.40 l / 
sec and Slateng 14 Village, 24 l / sec. 
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